






















施した「図書館なび」（2012 年 3 月～5 月） viと、こうはいナビ
のノウハウをもとに図書館単発のイベントとして実施した「これ
































ち、卒業するスタッフを除いた 4 名（学部生 3 名、大学院生 1
名）が核となった。以降人数を増やし、2014 年 3 月現在、41
名在籍している。
学年別構成比は、学部生 34 名、大学院生 7 名で、学部 3
～4年生だけで 6割以上の 27名を占める。イベントやミーティ
ングでは、しばしば大学院生がリーダーシップを発揮し、よき
先達となっている。所属は 11 学部・6 研究科と多岐にわたり、
最も多いのは文化構想学部と国際教養学部でそれぞれ 6 名













































































































i Library Volunteer Staffの略。読みは「リブス」。
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